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Vivoin – Les Étangs
Évaluation (1998)
Dominique Doyen
1 L’évaluation réalisée  à  Vivoin,  sur  le  site  « Les  Étangs »,  fait  suite  à  la  prospection
systématique sur le tracé de l’autoroute A28. Trois occupations limitées en surface ont
été mises au jour.  Une fosse isolée contenant du mobilier céramique et lithique est
datée du Néolithique ancien, de la culture de Cerny. Une seconde occupation ponctuelle
correspondant à quatre structures (fosses ou structures de combustion) est attribuable
à  La Tène  finale.  Un petit  bâtiment  conservé  uniquement  en  fondation,  auquel  est
associé  un empierrement  semble  être  une  construction satellite  du  site  « Le  Grand
Coudray » découvert à moins de 300 m. Les rares céramiques recueillies le datent sans
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